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Ayurvedic Diagnosis and Treatment
Diagnosis in Ayurveda is based on the ancient conception of ailments in the body generated by three 
primary kinds of elemental humours: those that accrue from kapha (phlegm), those that are generated 
by pitta (bile) and, those that result from imbalance of the vata (air). The primary cause of an ailment 
in the body is regarded as an imbalance between these three fundamental elements. Diagnosis, again, 
involves three kinds of preliminary tests: by examining the pulse, by looking at the physical features of 
the patient, and by asking pertinent questions to the patient. While this may sound fairly simple, the 
exact method of examining the pulse, for example, comes from a long period of experience. Similarly, 
drawing conclusions from the physical appearance of the patient requires a lot of knowledge and 
experience. These video clips throw some light on how Ayurvedic doctors use this knowledge for 
patient treatment. 
AYURVEDIC DIAGNOSIS - PART 2
Video URI: hdl.handle.net/2152/65553
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Hindi Transcription 
हां जी लाओ, िदखाओ नाड़ी... अच्छा आप कहा ंसे आये...
मैं जी नई बालगढ़ से...
बालगढ़ से... अच्छा...
इंिदरा कॉलोनी से...
इंिदरा कॉलोनी...
हां जी...
तो बात य ेह ैजी...
हां...
आपको एक तो वायु के साथ कफ मैं नाड़ी चाल री ह.ै..
हां जी...
वायु और कफ दोनों िमलकै शरीर में ठंडापन पैदा कर देते हैं...
जी...
तो इससे एक तो मंदागनी हो जाती ह.ै.. जैसे पाचन शिक्त कमजोर हो जाना...
जी...
पाचन शिक्त कमजोर हो जान ेके बाद मैं गैस बनन लग जा शरीर मैं...
हां, गैस बनता ह.ै..
गैस बनता ह.ै..
हां, गैस बनती ह.ै..
और वायु जो बढ़ी होई ह.ै..
हां जी...
य ेआपके शरीर में दरद पैदा करती ह.ै..
ददर् तो मैननै इतना हो बेजान, गुटू्ट मैं भी और कमर मैं भी...
हां... तो बाय को और कफ को हटाणे के िलये...
हां जी...
आपको एक तो हाजमे की, गैस की गोली दी जा ंगी...
अच्छा...
और बाय के िलये...
हां जी...
दरद को हटाने के िलय ेयोगराज गूगल...
हां जी...
सांग गूगज...
हां जी...
और जी, बातारी रस...
जी...
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य ेबाय के दरद को हटाने के िलये दवाई दी जा ंगी...
हां जी...
और पेट की गैस भी ठीक हो जा गी और दरद भी ठीक हो जा गा...
चलो जी...
ठीक ह ैजी...
हां जी...
तो ये दरद ह ैजो, यो गैस ह.ै..
हां जी...
गैस की बीमारी ह.ै.. और कमर में दरद ह.ै.. दरद ह.ै..
पास्स ूमैं भी दरद ह.ै..
हां, पासू्स मैं दरद ये बाय के कारण ह ैना...
हां...
वायु के कारण ह.ै..
िबलु्कल...
दरद ह ैमेरे को...
तो सारा दरद ठीक हो जागा... समाधान इसका...
बस जी, वैद्य जी मैं नू कहू ंहू ंदखुी हो रहा हू ंइस काम तै...
दखुी हो रा, पेट, सारी बीमारी पेट से चलैं हैं...
Hindi Vocabulary
Come on, show me your pulse लाओ, िदखाओ नाड़ी
Where have you come from आप कहां से आये
Your pulse shows movement of 
kapha with air वायु के साथ कफ मैं नाड़ी चाल री है
Chills in the body शरीर में ठंडापन
Lack of appetite/indigestion मंदागनी
Digestive power पाचन शिक्त
Weak कमजोर
Gas begins to form in the body गैस बनन लग जा शरीर मैं
Gas is made गैस बनता है
Your air which is very high वायु जो बढ़ी होई है
Pain produced in the body शरीर में दरद पैदा करती है
गुटू्ट
Hip कमर
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Hindi Question
वाय ुऔर कफ़ की नाड़ी जब साथ चलती ह ैतो क्या होता ह?ै
1 शरीर में ठंडापन पैदा करती ह ै
2 पाचन शिक्त कमज़ोर हो जाती ह ै
3 गैस बनती ह ै
4 सब कुछ होता ह ै
Pertaining to digestion हाजमे की
Pill for gas गैस की गोली
For air ailment बाय के िलये
To relieve pain दरद को हटाने के िलये
Ayurvedic medicine योगराज गूगल
Ayurvedic medicine सांग गूगज
Juice of vatari बातारी रस
पास्सू
Because of air ailment बाय के कारण
Because of air ailment वायु के कारण
Solution समाधान
Ayurvedic doctor ji वैद्य जी
I am sad दखुी हो रहा हूं
From the stomach पेट से
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noitpircsnarT udrU
 ﮨﺎں ﺟﯽ ﻻؤ، دﮐﮭﺎؤ ﻧﺎڑی۔۔۔ اّﭼﮭﺎ آپ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺋﮯ۔۔۔
 ﻣﯾں ﺟﯽ ﻧﺋﯽ ﺑﺎﻟﮕڑھ ﺳﮯ۔۔۔
 ﺑﺎﻟﮕڑھ ﺳﮯ۔۔۔ اّﭼﮭﺎ۔۔۔
 اﻧدرا ﮐﺎﻟوﻧﯽ ﺳﮯ۔۔۔
 اﻧدرا ﮐﺎﻟوﻧﯽ۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 ﺗو ﺑﺎت ﯾہ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 ﮨﺎں۔۔۔
 آپ ﮐو اﯾﮏ ﺗو واﯾو ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐف ﻣﯾں ﻧﺎڑی ﭼﺎل ری ﮨﮯ۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 واﯾو اور ﮐف دوﻧوں ﻣل ﮐﮯ ﺷرﯾر ﻣﯾں ﭨﮭﻧڈاﭘن ﭘﯾدا ﮐر دﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
 ﺟﯽ۔۔۔
 ﺗو اس ﺳﮯ اﯾﮏ ﺗو ﻣﻧداﮔﻧﯽ ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﺟﯾﺳﮯ ﭘﺎﭼن ﺷﮑﺗﯽ ﮐﻣزور ﮨو ﺟﺎﻧﺎ۔۔۔
 ﺟﯽ۔۔۔
 ﭘﺎﭼن ﺷﮑﺗﯽ ﮐﻣزور ﮨو ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣﯾں ﮔﯾس ﺑن ﻟﮓ ﭼﺎ ﺷرﯾر ﻣﯾں۔۔۔
 ﮨﺎں، ﮔﯾس ﺑﻧﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 ﮔﯾس ﺑﻧﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 ﮨﺎں، ﮔﯾس ﺑﻧﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 اور واﯾو ﺟو ﺑڑھﯽ ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 ﯾہ آپ ﮐﮯ ﺷرﯾر ﻣﯾں درد ﭘﯾدا ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 درد ﺗو ﻣﯾں ﻧﮯ اﺗﻧﺎ ﮨو ﺑﯾﺟﺎن، ﮔّﭨو ﻣﯾں ﺑﮭﯽ اور ﮐﻣر ﻣﯾں ﺑﮭﯽ۔۔۔
 ﮨﺎں۔۔۔ ﺗو ﺑﺎﺋﮯ ﮐو اور ﮐف ﮐو ﮨﭨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 آپ ﮐو اﯾﮏ ﺗو ﮨﺎﺿﻣﮯ ﮐﯽ، ﮔﯾس ﮐﯽ ﮔوﻟﯽ دی ﺟﺎں ﮔﯽ۔۔۔
 اّﭼﮭﺎ۔۔۔
 اور ﺑﺎﺋﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 درد ﮐو ﮨﭨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﯾﯾﮕراز ﮔوﮔل۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 ﺳﺎگ ﮔوﮔل۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 اور ﺟﯽ، ﺑﺎﺗﺎری رم۔۔۔
 ﺟﯽ۔۔۔
 ﯾہ ﺑﺎی ﮐﮯ درد ﮐو ﮨﭨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ دواﺋﯽ دی ﺟﺎں ﮔﯽ۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 اور ﭘﯾٹ ﮐﯽ ﮔﯾس ﺑﮭﯽ ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﺟﺎ ﮔﯽ اور درد ﺑﮭﯽ ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﺟﺎ ﮔﺎ۔۔۔
 ﭼﻠو ﺟﯽ۔۔۔
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 ﺗو ﯾہ درد ﮨﮯ ﺟو، ﯾہ ﮔﯾس ﮨﮯ۔۔۔
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 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
 ﮔﯾس ﮐﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﮨﮯ۔۔۔ اور ﮐﻣر ﻣﯾں درد ﮨﮯ۔۔۔ درد ﮨﮯ۔۔۔
 ﭘﺎّﺳو ﻣﯾں ﺑﮭﯽ درد ﮨﮯ۔۔۔
 ﮨﺎں ﭘﺎّﺳو ﻣﯾں درد ﯾہ ﺑﺎی ﮐﮯ ﮐﺎرن ﮨﮯ ﻧﺎ۔۔۔
 ﮨﺎں۔۔۔
 ﺑﺎﺋﮯ ﮐﮯ ﮐﺎرن ﮨﮯ۔۔۔
 ﺑﺎﻟﮑل۔۔۔
 درد ﮨﮯ ﻣﯾرے ﮐو۔۔۔
 ﺗو ﺳﺎرا درد ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﺟﺎﮔﺎ۔۔۔ ﺳﻣﺎدھﺎن اس ﮐﺎ۔۔۔
 ﺑس ﺟﯽ، وﯾدﯾہ ﺟﯽ ﻣﯾں ﻧو ﮐﮩوں ﮨوں دﮐﮭﯽ ﮨو رﮨﺎ ﮨوں اس ﮐﺎم ﭘہ۔۔۔
 دﮐﮭﯽ ﮨو را، ﭘﯾٹ، ﺳﺎری ﺑﯾﻣﺎری ﭘﯾٹ ﺳﮯ ﭼﻠﯾں ﮨﯾں۔۔۔
yralubacoV udrU
ﻻؤ، دﮐﮭﺎؤ ﻧﺎڑی eslup ruoy em wohs ,no emoC
آپ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺋﮯ morf emoc uoy evah erehW
 fo tnemevom swohs eslup ruoY
ﮐﺎﯾو ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﺎڑی ﻣﯾں ﮐف ﭼﺎل ری ﮨﮯ ria htiw ahpak
ﺷرﯾر ﻣﯾں ﭨﮭﻧڈاﭘن ydob eht ni sllihC
ﻣﻧداﮔﻧﯽ noitsegidni/etiteppa fo kcaL
ﭘﺎﭼن ﺷﮑن rewop evitsegiD
ﮐﻣزور kaeW
ﮔﯾس ﺑﻧن ﻟﮓ ﺟﺎ ﺷرﯾر ﻣﯾں ydob eht ni mrof ot snigeb saG
ﮔﯾس ﺑﻧﺗﺎ ﮨﮯ edam si saG
واﯾو ﺟو ﺑڑی ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ hgih yrev si hcihw ria ruoY
ﺷرﯾر ﻣﯾں درد ﭘﯾدا ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ ydob eht ni decudorp niaP
ﮔّﭨو
ﮐﻣر piH
ﮨﺎﺿﻣﮯ ﮐﯽ noitsegid ot gniniatreP
ﮔﯾس ﮐﯽ ﮔوﻟﯽ sag rof lliP
ﺑﺎﺋﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ tnemlia ria roF
درد ﮐو ﮨﭨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ niap eveiler oT
ﯾوﮔراز ﮔوﮔل enicidem cidevruyA
ﺳﺎﻧﮓ ﮔوﮔل enicidem cidevruyA
ﺑﺎﺗﺎری رس iratav fo eciuJ
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Urdu Question
؟ﮯﮨ ﺎﺗوﮨ ﺎﯾﮐ وﺗ ﮯﮨ ﯽﺗﻠﭼ ﮭﺗﺎﺳ بﺟ یڑﺎﻧ ﯽﮐ فﮐ روا وﯾاو 
1 ﮯﮨ ﯽﺗرﮐ ادﯾﭘ نﭘاڈﻧﮭﭨ ںﯾﻣ مﺳﺟ  
2 ﮯﮨ ﯽﺗﺎﺟ وﮨ روزﻣﮐ ﯽﺗﮑﺷ نﭼﺎﭘ  
3 ﮯﮨ ﯽﺗﻧﺑ سﯾﮔ  
4 ںﯾﮨ ﯽﺗوﮨ ںﯾزﯾﭼ بﺳ ہﯾ  
وﺳﺳﺎﭘ
Because of air ailment نرﺎﮐ ﮯﮐ ﮯﺋﺎﺑ
Because of air ailment نرﺎﮐ ﮯﮐ وﯾاو
Solution نﺎھدﺎﻣﺳ
Ayurvedic doctor ji ﯽﺟ ہﯾدﯾو
I am sad ںوﮨ ﺎﮨر وﮨ ﯽﮭﮐد
From the stomach ﮯﺳ ٹﯾﭘ
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